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Industri pada abad ini merupakan sektor ekonomi yang menjadi tulang
punggung hampir di seluruh negara di dunia, tidak terlepas negara yang sedang
berkembang sebagaimana indonesia mengalaminya. Sehingga harapan atas usaha
tersebut adalah keberadaan sektor industri mampu membangkitkan keberadaan
sektor jasa, perdagangan dan pertanian agar kemudian dapat sejalan dengan misi
pembangunan untuk kesejahteraan. Pertumbuhan sektor industri dapat dapat
dilihat dari bagaimana angka pada nilai tambah, dimana nilai tambah industri
merupakan salah satu indikatornya.
Penelitian ini melihat bgaimana konsumsi bensin, Solar, listrik, tenaga
kerja produksi dan tenaga kerja non produksi mempengaruhi nilai tambah Industri
Besar dan Sedang Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. Model analisis
yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan Random Effect Model
(REM) yang menggunakan data time series selama lima tahun (2006-2010) dan
data cross section 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Berangkat dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsumsi listrik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat nilai tambah, dengan nilai
koefisien sebesar 0.255478 dengan interpretasi bahwa setiap kenaikan konsumsi
listrik sebesar 1 KWh dapat  meningkatkan nilai tambah sebesar 0.255478 KWh
dan sebaliknya. Tenaga kerja produksi berpengaruh positif terhadap nilai tambah
industri dengan nilai koefisien sebesar 0.618569 yang berarti bahwa setiap
kenaikan tenaga kerja produksi sebesar 1 satuan dapat meningkatkan produksi
sebesar 0.618569 satuan. Tenaga kerja non produksi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai tambah dan Nilai koefisien tenaga kerja industri sebesar
0.256382. artinya bahwa sebesar 1 satuan dapat  meningkatkan nilai tambah
sebesar 0.256382 satuan.
Kata Kunci: Nilai Tambah, Konsumsi Bensin, Solar, Tenaga Listrik, Tenaga
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